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Pemerintah mengklaim berbagai capaian kinerja termasuk di sektor Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam lima tahun ini, salah satu capaian yang 
signifikan ada di sektor ketenagalistrikan, yakni terkait rasio elektrifikasi. Energi 
terbarukan menjadi topik penting masyrakat dunia saat ini. Pemerintah Indonesia 
telah berkomitmen untuk menerapkan energi terbarukan sebesar 23 persen pada 
tahun 2025. PT PLN (Persero) yang berdiri pada 1 Januari 1965 adalah perusahaan 
miliki negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan baik dari mulai 
mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada 
masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 
Tanpa Sumber Daya Manusia (SDM), sebuah perusahaan tentu tak akan bisa 
berjalan. Karenanya, perusahaan sudah harus mulai melihat SDM sebagai aset 
perusahaan. Bila perusahaan mengelola manusia secara baik sebagai modal insani, 
maka akan memberikan nilai tambah dan menjadi keunggulan kompetitif bagi 
perusahaan. Salah satu cara untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) 
perusahaan adalah dengan memperhatikan aspek organizational learning culture, 
work engagement, training simulation, dan transfer of training karyawan karena 
secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan organizational citizenship 
behavior. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan setiap aspek 
organizational learning culture, work engagement, training simulation, dan 
transfer of training karyawan agar mereka pun dapat lebih produktif dan loyal 
terhadap perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh organizational learning 
culture, work engagement, dan training simulation terhadap transfer of training 
serta implikasinya pada organizational citizenship behavior. Penyebaran kuesioner 
dilakukan dengan menggunakan metode nonprobability sampling. Dengan 
menggunakan teknik judgement sampling. Data yang diperoleh dengan menyebar 
kuesioner offline sebanyak 130 responden di mana responden tersebut merupakan 
karyawan yang sudah bekerja minimal selama 1 tahun di PT PLN (Persero) cabang 
Serpong dan merupakan karyawan tetap. Data penelitian ini diolah dengan 
menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dan AMOS versi 25.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 
organizational learning culture terhadap transfer of training, terdapat pengaruh 
positif dari work engagement terhadap transfer of training, terdapat pengaruh 
positif dari training simulation terhadap transfer of training, dan terdapat pengaruh 
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The government claims various performance achievements including in the 
Energy and Mineral Resources (ESDM) sector in the past five years, one of the 
significant achievements is in the electricity sector, which is related to the 
electrification ratio. Renewable energy is an important topic for the world 
community today. The Indonesian government has commited to implementing 
renewable energy by 23 percent in 2025. PT PLN (Persero) which was established 
on January 1st, 1965 is a state-owned company engaged in electricity, both from 
operating power plants to transmitting to people throughout Indonesia. 
Without Human Resources (HR), a company certainly will not be able to work. 
Therefore, companies must begin to see HR as a company asset. If the company 
manages employees well as human capital, it will provide added value and become 
a competitive advantage for the company. One way to maintain a company’s 
Human Resources (HR) is to pay attention to every aspect of organizational 
learning culture, work engagement, training simulation, and transfer of training 
because indirectly this can increase organizational citizenship behavior. Therefore, 
companies need to pay attention to every aspect of organizational learning culture, 
work engagement, training simulation, and transfer of training so that employees 
can be more productive and loyal to the company. 
This study aims to analyze the effect of organizational learning culture, work 
engagement, and training simulation on transfer of training and their implications 
for organizational citizenship behavior. The distribution of the questionnaire was 
carried out using the nonprobability sampling method. By using judgement 
sampling techniques. The data obtained by spreading an offline questionnaire were 
130 respondents where the respondents were employees who have worked for at 
least 1 year at PT PLN (Persero) branch Serpong and full-time employees. The data 
of this tudy were processed using SPSS version 25 and AMOS version 25.0. 
The result of this study indicate that there is a positive effect of organizational 
learning culture on transfer of training, there is a positive effect of work 
engagement on transfer of training, there is a positive effect of training simulation 
on transfer of training, and there is a positive effect of transfer of training on 
organizational citizenship behavior. 
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